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Financial Aid Registrar 
Lucille Pinter, John Doering, Judy Rodgers, Peggy Olson Sr. Frances Marie 
ADMINISTRATION 
Admissions 
Pat Ranger, Marty Schultz, Lovely Peters, Joan McDonald, 
Diane Precourt, Jean Kinne), Sally Krage 
Business Office Student Services 
Gene Moser, Mary Bryson, Maryann Glynn, Mary Lier- Pam Cohen, Rev. Bill Kohler, Maggie Balestreri, 
man, Beverly Melder, Jeanne Brown Sr. Doris Jeannette Masty 
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Registration 
Judy Seadman, Sr. Margery, Marylyn Bandurski 
ADMINISTRATION 
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Secretary to Academic Dean 
Sally Lettman 











Sr. Rosewitha, Mr. McAsey, Mrs. Kajal Sarmara 
Nursing 
Pearl Krawit, Phyllis Holzman, Pat Zettinig, Marilyn 
Valario, Marilyn Shepard, Stephanie Maclaughlin, 
Dolian Genthe, Kris Polzer, Dorothy Hagmeir, Carol 





Sr. Barbara Reynolds, Ingrid Holzner. Not pictured 
are, Tom O'Brian, Gary Grimm, Dr. Kassum, Judy 
McFarland, Kathy Kiaie 
Art Department Not Pictured: 
Sr. Thomasita Fessler, Claudia Gorecki, Mildred 
Tryba, John Tyrba, Tim Abler, Eilene Molonzie 
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English; Paula Friedman, Sr. Audrey Schmidt, Linda Plagman Biology; Sr. Renee Castanzo, Sr. Maryann Polasek, Sr. Ann Ferschl 
Psychology; Dr. Austria, Sr. Marie Rose, Dr. J . Hauser, Dr. J . Myerson, Sr. Ruth Lawler Sociology; Fr. R. Breitbach, Marilyn Schmit 
Home Economics; Julie Lickteig, Sr. Claudine, Jan Rank 
STAFF AND FACULTY 
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CLARE HALL STAFF - Deb Arps, Beth Diker, Pam Cohen; Hall Director, 
Greg Warner, Cheryl Lambert, Peter Holbrook, Chris Odegard, Viki Clark, 
Katie Dolan; Assist. Hall Director. 
SPECIAL EDUCATION - Marna Boyle, Sr. Gabrielle Kowalski, Sr. Joanne 
Marie Kliebhan, Sr. Lois Justine, Dr. Susan Sperry-Smith. 
LIBRARY - Maryjane Thornquist, Pat Braun, David Kinse y, Joyce Mad-
son, Ray Murray, Sr. Margaret Ruddy. 
Sr. Pat Zolecki, Dr. J erry Houser, Tia Bojar, Pat Magestro, Marna Boyle, 
Education Department. 









VOLLEYBALL - Amy Spangler, Kathy Burger, Pam Cohen (coach), Kaye 
Osbon, Beth Diker, Elizabeth Stowe, Ester Luke, Viki Clark, Gina Fox, Katie 




SOCCER - Ira Hansen, Terri Landrus, Bobby Lawrence, Mark Snyder, 
Mike Donoian, Milan Petrin Vucicuvic, Herschel Kruger, Mark Plutshak, 




Laurie Schaefer, Cory Haywood, Jim Komas, Maryellen Mulvey, 
























































Wings Not Pictured 















Frances Kliebhan, Cheryl Lambert, Lisa Reinke, Briget Garner, Maria Debens, Carmen Kerner, Michelle 
Bayer, Mary Reiner, Ellen Baltz, Pam Onsager, Wendy Terwelp, Kathy Kewig, Jean Santi, Sue Keickhafer, 
Amy Spangler, Peggy Campbel, Jeane Milard 
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Two West 
Patricia Virtue, Gina Fox, Dona Tomaskevich, Maria Peretta, Julie Robach, Terri Perre, Fran-
cis Nguyen, Laurie Schumke, Kaye Langsdorf, Luann Ristow, Deb Kieckhafer, Lori McCauley, 




Student Government Members 

President Sr. Camille Kliebhan 
Kathy, The President's Secretary Vice President Dr. Flahive 
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Organizations not pictured 
Student Activities Council 
Resident Hall Council 
Alumni Association 
Basektball T earn 
Women's Softball Team 
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Frances Kliebhan Editor 

